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Ley y Reglamento
sonus l\EUTRALIZACION Y DEPURAClON DE LOS RESlllU08 DE [,OS ESTABLECIMIENTOS
INDUATIHALES
seccton I.&-N'lm. :I 4\)1.
Santiago, 13 d. Noniembre d. 1916.
Visto 10 dispuesto en el articulo \J." de la Ley numero 3 133, de 4 de Sep­
tiembre del presente ano, y el informe que precede de la Comisi6n designada por
decretos numeros 2 121 Y 2 149 de 7 y 14 del mismo mes,
DECItETO:
Apruebase el siguiente reglamento para la apltcacion de la Ley nurnero
3133, de 4 de Septiernbre de 1916, sobre neutralizncion y depuracion de los resi­
duos de los establecimientos industriales.
TiTULO I
CLASIFLCAC[ON DE L"8 ESTABLECIMIENTOS
Articulo 1.0 Para los efectos de la aplieacion de la Ley numero B 133, de 4
de Septiembre de 1916, los establecimientos industriales se claslflearan en la
forma sigulente:
I." Categoria.-·Establecimientos cuyos residuos bagan nociva el agua para
la behida de las personas y animales.
2.& Categoria. -Establecimientos cuyos residuos hagan perjudieial el agua
para e1 riego.
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3." Categoria.-- Establecimientos cuyos residuos solidos perjudiquen a la
agricultura.
4." Categoria.-Establecimientos cuyos residuos danen el aire de las po­
blaciones.
n." Categoria.- Establecimientos cuyos residuos danen las alcantarillas u
otros desugues.
Art. 2.0 La enumeracion de lOB estableeimientoa cornprendldos en cada una
de las categorias del articulo anterior, sera la que Be illdil'a- a eontinuacion:
N.· Designacirin del esteblecimiento
1 Abonos ArtificialeB (Fabricas 0 de-
positos) . . . . . . . . .. .. . .
2 Aceites vejetales ..
3 Aceites de ballena. . . . . . .. . .
4 Acidus .
f> Almidon .
Por fermentacion .
Por separacien del gluten .
6 AselTaderos... . . . . . . . . . .. . .
7 Azucar, refinerlas .
8 Artctactos de plomo .
9 Cocinas... . .
10 Carton .
11 Cerveza .
12 Cola tuerte .
13 Curtidur ias .
14 Especitlcoa . . . . . . . . .. ..
If> Gas ...
16 Grasa y sebos....... . .
17 JahOn: .
18 Licores .
19 MolinoE .
20 Panos y Casimirea ..
21 Papel y carton... .. . .....
Ineonvenientes de lOR reaiduoa Catpgnrias
Contaminneion del aire 4
• • » .••.••. 4-
• 4• •
Contarninacion del aire y de las
aguas. 1-4
Contaminacion del aire )" de las
aguae 1-4
Contumlnacion de las uguaB.... 1
Contaminacion del aire 4
• :It •••••• 4-•
Contaminacion del aire y de las
aguas , .. 1-4
Contarninacion del aire.. 4
Contaminacion de las aguas. . .. 1
Contarninacion de las aguas .. " 1
Contamtnaeion del aire y de las
aguas . . . . . . . . . . . . . . . .. ... 1-4-
Contamlnacion del aire y de las
aguas 1-4
Contarninaci<in del aire y de laa
aguas; d.mos en las alcanta-
rillas. .. 1-4-5
Contaminaci<in del aire y de las
aguus 1
Con taminaeion del aire. . .. 4
» ,. •.....• 4-•
Contarninaci<in del agua. . . . . .. 1
» »» 3
• • . .... " 1
1
«
» • •
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Coutaminacion del aire y de las
aguus. . . . . . . .. .... :...... 1-4
Contaminacion del aire y de las
aguaa 1-4
24 Tintns Coutaminacion del agua 1
!if> Tintoreria.. . . .. Contamina.cion del aire y de las
aguas 1-4
26 Enriado dellino y del cailamo.... �ont�minacion del agua 1
22 Peleterlas•..•.
23 Soda cristalizada .
EHTABLECIMIENTOS MINEKOS Y METALURGICOR
27 Aguns provenientes del lavado de
los minerales.. . . . .. .... .... Contaminaclon del agua. .. .. . 1-4
28 Residuos solidos provenientes de la
elahoracion 0 beneficia de los mi-
nerales. . .
2!l Residuos de la tabrlcactou de hri
quetas de carhon.. ..
;)U Fundicion de cobre. .. . .
;)1 Fundicion- de fiPITO. .. .. . .
;)2 Fabricna de sulfato de fierro y eo-
hre. . .... ...... .... .. .. ..... Contamlnacion de las aguas .... 1-2
;)3 Fundiciones y broncerias.. . . . . . . Contaminaeion del aire. . . .. .. 4
34 Fundicion y laminacion de tierro.. Coutaminacion del aire .. .... 4
Contaminacion de las aguas .... 1-2-3
Contaminacton de las aguas 1-2-3
Contarninacion del aire 4
» • • 4
Art. 3." Los establecimientos indnstriales que no se encuentren indicados
en esta enumeraciou Y cuyos residues sean nocivos se ineluiran posterlormente
por decreto supremo, previo informe de la Oticina de Control a que se refiere el
articulo �H.
TiTULO II
DIHPOSICIONE8 ADMINI�TRATIVA8 Y TECNlCAS
Art. ·1." De acuerdo con 10 establecido en los artlculos 1.0 y 2.· de la Ley
numero 11 133, los establecimientos industriales, sean mineros, metalurgicos, fa·
hriles 0 de cualquiera otra especie, no podran vaciar 108 residuos provenientes de
In explotaeion que contengan sustancias nocivas al riego 0 a la bebida, en ningun
acueducto, cauce natural 0 artificial que conduzca aguas, 0 en vertientes, lagos,
lagunus 0 depositos de agua, sin la autorlzaclon del Presidente de la Republica.
Jgual uutcrizacion sera necesaria para los establecimientos ubicados en la pobla­
clones 0 vecindades de elias, cuyos residues produzcan humos 0 emanaciones que
contaminen el aire 0 puedan danar las alcantarillas 0 cualquiera Otl'OS sistemas
de desngue, aun cunndo no contenga sustuneias nocivas a la bebida 0 al rlego.
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Art. D.H Para proeeder a la instulacion de establecirnientos industriales
eomprendidos en las categorias de este Rpglarnento, los iuteresados deberan pre­
sentar al Presidente de la Republica una solicitud de perm iso, por interrne fio del
Gobernador del Departamento en que huhieren de ubicarse.
Art. 6.0 A la solicitud de permlso' debara acompanarse:
a) Una memoria explicativa de la industria que se trata de poner ell explo­
taeion, con indicacion de la clase lie residuos que va a origiuar.
b) Procedimientos de purificacion 0 neutrulizacion de los residuos que se
pieusa poner en praeticu, con todos los datos y antecedentes que permitun juzgar
de su eficacia.
CI Cantidad aproximada de materius primas que se elaboraran por uno, con
fn dicacion de la cantidad maxima por dia.
d I Indicucion del punto en donde se evacuaran los residuos.
e) Cantidad aproximada de reslduoe que se produciran en la explotacion
durante el ano y la cantidad maxima por dia, iudleaudo el numero de horas de
runcionamiento.
f) Pianos y detalles a esealus convenientes para [uzgur tanto de la seguridad
y eficacia de las instalaeiunes deatlnudus al tratamiento de los residuos, como de
la ubicacion del establecimiento respecto a los predios colindantes.
Art. 7.0 Presentada la sollcitud, en la forma dispuesta en el articulo ante­
rior, el Gobernador del Departamento ordenara su publlcacion integra 0 en ex­
tracto por cuenta del interesado en el periodico de mayor circulaeion de la ciudad
eabecera, portres veces consecutivas.
Art. e." Los que se crean perjudieados con los residuos de la industria, po­
dran reclamar ante el Gobernador con las pruobas que justitiquen su reclamo;
este Iuucionario pondra el reclamo en conocimiento del interesado y, con 10 que
exponga 0 no, dentro del plazo de diez dills, elevara Ia solicitud al Ministerio de
Industria y Obras Publicas para su resolucion,
Art. 9." EI Gobemador inforrnara sobre la conveniencia 0 inconveniencia
de la evacuacion de los residuos, previo info: me del iugeniero de la provincia, y
elevara todos los antecedentes al M inisterio de Industria y Obras Publicae para
eu resolucion.
Art. 10. La concesion del permiso para la evacuacion de los reslduos indus­
triales a que se refiere el articulo 2.0, y la aprobacicn del sistema de depuraeion,
corresponden\ al Ministerio de Industria, previo informe de la Oticina de Control.
Art. 11. La Ofieina de Control vlgilara las obras destinadas al procedi­
mien to de neutralizacion 0 depuracion,
Art. 12. Antes de ponerse en explotaci6n el establecimiento industrial, se
dara. aviso al Ministerio de Industria y Obrns Publicae, a fin de que, previo in­
forme de la Oticina de Control, se de la autorizacion correspondiente.
Art. 13. Durante "I periodo de explotaeion, la Oficina de Control inspeeeio­
nara el establecimiento en 10 que se relaciona con la producclcn y depuracion de
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los residuos. Si de esta Inspeecicn resultare que el procedimiento adoptudo no es
eticaz, debera el interesado proponer otro sistema que satisfaga las exigeneias del
articulo 1.0 de la ley .
. Art. 14. En los CIISOS en que el procedimiento de depuracion de los residuos
no este suficientemente experimentado, este permiso se otorgara solo en el carac­
ter, de provisional.
Art. 10. No se podra cambiar ni aumentur la explotacion que haya sido
autorizada, sin previo conocimiento de la Oticina de Control.
Art. 16. 8i se eambiare el sistema de explotuclou 0 se faltare a las condi­
ciones en que se ha otr.rgudo el permiso, el Presidente de la Republica cuueelara
la uutortzacion conferida.
i!:sta medida podra tomarse a peticiou de la Oficina de Control 0 de cual
quiera Interesado, previo informe de dlcha Onclna.
Art. 17. LOB propietnrioa, adminlatradores 0 empresarios de los estableci.
rnieutos industriales instaiados antes de la promulgaciun de la Ley numero 3 13�
de 4 de 8eptiemhre de H116, deberan solieitar del Presidente de la Republica el
permiso ueeesarlo, de acuerdo con Ius disposieiones del presente Reglamento,
dentro del plazo de noventa dias a con tar desde la fecha del decreta que Ie
apruebe.
Art. 18. LOB estnbleeimientos mineros y metalurglcos que despues del plazc
de seis meses que Ilja el articulo 7.0 de la Ley, 0 de la prorroga que les eonceds
el Presidente de la Republica, continuen evacuando SUB residuos eu eontravencion
a 10 dispuesto en los artlculos ).0 y 2.0 de la Ley, sin haber adoptado los procedi­
mientos de depuracion 0 neutrnlizaclon, ineurrrran ell multa de ciento a mil pesos,
yen caso de reincidencia, de quinientos a diez mil pesos, que establece el articulo
4'0 de la Ley.
La Oticina de Control dara parte de estas infraeciones a las Munieipalidadee
respecti vas.
Art. 19. Los demas establecimientos deberan cumplir con los artleulos 1.<
y 2.0 de dicha Ley, dentro del plazo que Ilje el Presidente de la Republica, a pe
ticion de la Munteipalidad respectiva.
Transcurrido este plazo, los menciona<los estableeimieutos incurrlran en las
mismas multas que establece el articulo untericr.
Art. 20. La citra maxima de la tolernncia de los elementos nocivos de 10'
residuos sera fijada en cada caso por el Ministerio de Industria y Obras Publieas
previo informe de la OHcina de Control.
Art. 21. Seran de cuenta de los Industriales los anal isis 0 in vestlgaclonei
que sea necesario etectuar para conocer el grad) de eontaminacion que produce"
los residuos 0 de los resultados de los sistemas de depuraci6n.
Art. 22. Los establecimientos mineros 0 metaiurgicos que necesiten cons
truir tranques para la deeantacion de los rolaves, no podran utilizar para ta
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objeto, los cauces naturales 0 artitlciales qus conduzcan agua para la bebida 0
para el riego.
En las quebradas que solo accidentalmente eonduzcan aguas se podra auto­
rizar la construecion de embalses, siempre que se hagan obras definitivas para la
deaviaeion de ese caudal accidental.
Art. 23. Los propietarios, administradores 0 e.mpresarios de tales estableci·
mientos somete ...\n ala aprobacion del Presidente de la Republica, en la forma
que se indica en el articulo 6.°, el proyecto de embalse con sus pianos, memorias
h;cnieas y demas antecedentes que permitan [uzga» de la ubieacion y de las con­
diciones de aeguridad para que la obra no ofrezca peligro alguno de ecntamina­
cion de las aguas y terrenos vecinos.
Art. 21. Los residuoa solidoa provenientes de 108 establecimientos indus
triales, no pod rim ser vaciados a los cauces naturales, artlnelales, 0 a depositos
de agua, segun 10 establece el articulo 1.0 de la Ley; y solo se permitira alrnace­
narlos en sitios convenientes en que no haya peligro de arrastre hacia las que­
bradas vecinas que conduzcan agua para la bebida 0 para el riego, 0 en que­
bradas que solo nccidentalmente puedan eonducir aguas, aiempre que se asegure
su deaviacion total pOI' una obra de caracter defmitivo.
Art. 25. Los residuos gageosos 0 liquidos provenientes de la explotaclon de
los establecimientos industriales ubieudos en las poblaciones 0 en las vecindades
de elias, que contaminen el aire, deberan ser condensadoa 0 tratados por un pro­
eedimiento especial.
Art. 20. En los casos en que no sea posible aplicar el tratamiento que in­
dica el articulo anterior, el Ministerio de Industria y Obras Publicae, previo
informe de la Otlcina de Control, fijara la distancia a que debe ubicarse la cbi
menea 0 cl establecimiento, de las habitaciones 0 centros poblados.
Art. 27. Los establecimientos fabriles y metalurgicoa cuyos residuos sean
evacuados a las alcantarlllus de una poblaciou, deberan ser sometidos a un pro­
cedimiento especial de neutralizaeion a fin de evitar la destrucci6n de las ca­
nerlas.
Igual medida se tornara en caso de que los residuos dificulten In explotaci6n
del sistema de tratamiento de las aguas servidas.
TITULO III
DE LA INSPECCI6N TEUNlCA
Art. 2�. Mientras se erea el personal necesario para la inepeeeion tecnica
de este servtcio, las Iunciones que correspouden a 1:\ � lacina Tecnlca de Control
en conformidad al presente Reglamento, estaran a cargo de la Direcci6n General
de Ohms Publicus.
Tomese razon, comuniquese, publlquese e insertese en el Boletin de las Leyes
y Deeretos del Gobierno, -.JUAN LUIs SANFUKNTES.-J. Sotumayor.
